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Abstrak 
Tujuan penelitian untuk mengetahui strategi promosi dan kegiatan yang dilakukan 
perusahaan untuk dapat menjadi future intention of brand produk IndiHome. Metode 
penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Validasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah triangulasi sumber dan membercheck, dengan tujuan untuk menguji 
kredibilitas data. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teknik analisis data Miles dan 
Huberman, yang terdiri dari 3 tahapan yaitu, reduksi data, penyajian data dan verifikasi. 
Penelitian mencakup lingkup internal perusahaan, tentang cara suatu perusahaan 
menggunakan strategi promosi dan event untuk memperoleh perhatian masyarakat, dan 
eksternal perusahaan melihat suatu strategi promosi dan event yang dikaitkan dengan 
produk perusahaan. Hasil penelitian yang dicapai menunjukkan bahwa startegi promosi 
yang dilakukan cukup baik karena dengan melakukan strategi promosi masyarakat aware 
dengan keberadaan produk IndiHome serta kegiatan yang dilakukan sebagai pelengkap 
untuk dapat mencapai tingkatan awareness yaitu future intention of brand Simpulan 
Strategi promosi  yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi  Indonesia Tbk adalah dengan 
menggunakan intergrated marketing communication dengan menjalankan beberapa tools 
yang ada melalui tools – tools tersebut masyarakat cukup aware akan keberdaan IndiHome 
Namun dari sisi advertising, above the line belum dilakukan secara gencar, kemudian 
melakukan kegiatan dengan mengajak komunitas yang terkait dengan produk IndiHome dan 
membuat kegiatan bertemakan social juga belum dilakukan oleh IndiHome. Kedua hal 
tersebut menyebabkan IndiHome belum mencapai tingkatan paling atas awareness dalam 
bidang teknologi internet di Indonesia.(RC) 
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Abstract 
The purpose of research is to find out the promotional strategies and activities by the 
company could be the future intention of brand IndiHome.The research method used 
descriptive qualitative. Validation which is used in this research is triangulation of sources 
and membercheck, with in order to test the credibility of the Data.Furthermore, this research 
used data analysis techniques Miles and Huberman, which is consists of three stages, that is, 
data reduction, data presentation and verification.The scope of company's internal research, 
about how a company is using a strategy of promotion and events to obtain public attention, 
and external seeing a promotional strategy and events attributed with the company's 
products.The results of research achieved indicate that the strategy of the campaign carried 
out quite well because by doing a public promotion strategy IndiHome aware of the 
existence of the product as well as activities carried out as a complement to be able to reach 
the top level of awareness that is the top of mind.The conclusions promotion strategy 
carried out by PT Telkom Indonesia Tbk is by using a intergrated marketing communication 
by executing through several tools, the community is quite aware of the existence IndiHome. 
But in terms of advertising, above the line have not been performed intensively, then the 
activities with invited the community related to the product IndiHome and make social-
themed activities also has not been done by IndiHome. Both of these causes IndiHome have 
not reached the top level of awareness in the field of internet technology in Indonesia.(RC) 
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